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6 . 4 . 1 0 .  K N E S S E L A R E  –  U R S E L  U R S E L S E W E G  ( J H )
Langs de Urselseweg in Ursel werd een kleine 
verkaveling van een paar loten gepland op de 
noordflank van de tertiaire cuesta. Op de natte 
kleiige grond werd op 16 januari de teelaarde van de 
wegkoffer afgegraven. Tijdens dit vooronderzoek 
werden enkele postmiddeleeuwse kuilen 
aangetroffen en vooral (sub)recente verstoringen. 
Bijkomend onderzoek was niet noodzakelijk. 
Fig. 21: Overzichtsfoto op de aanleg van de wegkoffer. Gezien de 
ligging van de wegkoffer werd deze als proefsleuf gebruikt. 
6 . 4 . 1 1 . L O V E N D E G E M – S C H O O R D A M 
( J H )
Lovendegem – Schoordam is een dossier dat al 
enige tijd aansleept. Uiteindelijk kon men in 2007 met 
de werken beginnen, met inbegrip van een 
archeologisch vooronderzoek. Over het grootste deel 
van het terrein werden slechts recente grachten en 
kuilen aangetroffen, dit was het natste deel van het 
terrein. In de zuidwestelijke uithoek van het terrein 
werden een aantal grachten met daarin wat 
volmiddeleeuws schervenmateriaal aangetroffen. Er 
bleken echter geen andere sporen aanwezig te zijn, 
waardoor een vervolgonderzoek niet aangewezen 
leek. 
Fig. 22: Eén van de sleuven te Lovendegem Schoordam. 
6 . 4 . 1 2 . N E V E L E – H A N S B E K E K E R K H O F 
( D V )
Op 11 mei voerde de KLAD een onderzoek met 
proefsleuven uit op een perceel dat dienst zou doen 
als uitbreiding voor het kerkhof van Hansbeke. In de 2 
proefsleuven samen werden 1 paalspoor en 2 
grachten aangetroffen met aardewerk uit de 
metaaltijden. Deze sporen bleken zeer ondiep 
bewaard.  
Op basis van deze gegevens werd geen verder 
onderzoek uitgevoerd.  
Fig. 23: Proefsleuf op de uitbreiding van het kerkhof te Hansbeke, met 
op de voorgrond de ondiep bewaarde grachten. 
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6 . 5  O P G R A V I N G E N  
6 . 5 . 1  A A L T E R  L O V E L D  0 7  ( W D C )  
 
Inleiding  
Op vraag van de KLAD werd tussen 9 tot 26 december 2007 door de Vakgroep Archeologie 
van de Universiteit Gent een archeologisch onderzoek uitgevoerd op het door bebouwing  
bedreigd perceel 604d (Aalter, Afdeling 2, Sectie C). Dit perceel  is gelegen op de tertiaire 
opduiking (22 m TAW) in de archeologisch bekende Loveldlaan te Aalter.  
 
In 2006 vond schuin tegenover dit terrein van de Loveldlaan reeds een archeologisch  
onderzoek plaats (perceel 591l²). Hierbij werden de resten van een deel van een  
 
Fig. 24: Sleuvenplan van de toekomstige verkaveling te Lovendegem Schoordam. 
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Dit jaarverslag 2007 van de Kale - Leie Archeologische 
Dienst werd opgemaakt gedurende januari 2008 door  
J. Hoorne en D. Vanhee, in opdracht van de Raad van  
Bestuur. Tijdens de bestuursvergadering van 21 februari 
2008 werd de inhoud goedgekeurd. 
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